Sub-micron strain analysis of local stick-slip motion of individual
  shear bands in a bulk metallic glass by Binkowski, I. et al.
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